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The real figure of "Inner World of Gun（county）"  
in Izumo Province of Ancient Japan
MORI, Kimiyuki
Izumo Province is famous for the richness of the historical materilas like Fudoki（8th 
century regional gazzetteers）, articles in Kojiki（Records of Ancient Matters） and 
Nihonshoki（Chronicle of Japan）. And more nowadays we can use the wooden documents 
excavated from various county offices for the consideration of the ancient hisitory of Izumo.
In this reserch I tried to reveal the real figure of "Inner World of Gun（county）" in 
Izumo. The first analysis is how this system actively ruled each counties by reading through 
Fudoki. We can see two or more clans of county governors and the case of the foudation of 
provincial granaries divided in two or three or more administrative villages in Izumo. This 
fact means that several clans were the real governors in each parts of the county and the 
county governors ruled by getting these middle class clans' supports.
The second point is religious powers. We can see the temples and shrines built near or 
in the county govenrnment offices. The chief of the offices governed also the spritual minds 
of the people in the county. And the third is the reign of the agricutural techniques and 
farminig calendar all the year round. This  fact is very important for the maintenance of 
every day lives of the people and the product of the craft taxes, corvee labor taxes which 
were also the role of the county officers themselves.
Talking about the wooden documets analyzed in this research, I mentioned Aoki Site, 
Zanmochi Site in Shimane Prefecture. For the research of the 10th century, Aoya-yokogi 
Site in Tottori Prefecture and Shirastuki Site in Shimane Prefecture.
